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]abatanHalEhwalPelajar 'Manakala bagikategori 
'(JHEP}, Universiti pertandingan busking, 
'M a I a y s i a Sa b a Ii jphan dimenangi oleh 
(UMS ) mengadakan· Kolej Kediaman Sri 
Pertandingan Kesenian Angkasa, nail, johan 
Interkolej Siril,Sesi20l8 dim e nan g i K 0 Ie j 
peringkat akhir bagi tiga Kediaman Tun Fuad dan 
kategori iaitu Kategori tempat ketiga dimenangi 
'Nasyid Berkumpulan, oleh Kolej Kediaman E. 
Kategori Busking dan Untuk kategori tarian 
Kategori Tarian Moden, moden, johari. dimenangi 
yang diadakan di Pentas oleh Kolej Kediamari E, 
Dewan Kuliah Pusat 1, naib johan dimenahgi 
UMS. ' Kolej Kediaman Tun 
Objektif pertandingan F u add ant e m pat , 
kesenian interkolej ini ketiga dimenangi 
adalah untukmencungkil Kolej Kediaman Tun 
bakat-bakat yang ada Mustapha. 
kalangan pelalar UMS Pemenang-pemenang 
dalain pelbagai bidang, mengikl,1 t ka tegori , 
seni untuk diketengahkan masing-masing menbawa 
ke peringkat yang lebih p1!lang sebuah trofi, sijil' 
tinggi. Selain itu juga dan hamper. ' 
Bahagian Kebudayaan Juri-jurijemputanyang ' 
, dan Kesenian,]lmP ingin hadir pada malam itu 
meningkatkankepWtiran adalah ~erdiri daripada 
insaniah dalam kalangan staf UMS dan juri 
pelajar UMS. jemputan luar iaitu Mohd 
Men u rut K e t u a Mujahid Halpi, Ezyree 
- ]HEP , Ahmadi- Nurdin, Jakaria, Alumni ' VMS 
pertandingan sepertl ini dan Nooraliza Sukarno, 
menarikminat mahasiswa JabatanPeneranganSabah 
mahasiswi VMS untuk bagi juri ,pertandingan 
menyerlahkan bakatyang , nasyid, Harun Tambiri, 
mereka ada di mana Ali Jamin dan Azmidy@ 
, pertandinganpadamalam A wan g k'u D a d 'y 
ini diadakan serentak Ag Tangah bagi juri 
untukketiga-tigakategori pertandingan bu'sking 
yang dipertandingkan . manakala juri bagi 
,dan ·ini , menggalakkan pertandingan tarian 
penyertaan mereka'- moden, AhmadRafiandie 
Pada masa akan datang Awang Ahmad, Dave@ 
diharap per-tandingan Que nne r ' Mit c hell 
ini diadakan secara Pau7Ji dan Izzi Hasfierul 
terbuka agar mendapat, Hashim. ' 
penyertaan yang lebih Tetamu yang hadir 
raPw lagi. padama1aJ;npertandingan 
'Para pelajar juga itu ialah Timbalan Naib ' 
berpeluang ' untuk Canselor (HEPA) Prof 
menunjukkan bakat Dr. Ismail Ali, Ketua 
yang mereka ada kepada JHEP Ahma~l N~din, 
masyarakat luar 'apabila pengetua-pengetua/ 
tamat belajar kelak. felo Kolej Kediaman, 
P erne nan g Wijaya Kamal Ramlan, 
pertandingan, nasyid, M.ohd Hilmey Saili 
johan ialah Kolej dan Jumrat Minsun, 
Kediaman Tun Alan James, Ketua 
Mustapha, naib johan Bahagian Kebudayaari 
disandapg Kole ,j dan Kesenian?1 JHEP 
Kediaman Tun Fuad dan pegawai-pegawai dan staf 
tempat ketiga dimenangi ]HEP serta para pelajar 
,olehKolej K¢iaman Usia UMS. ' 
